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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas 
belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas atas di 
SDN Ngepringan 2. Dalam penelitian ini sampel diambil dari sebagian siswa 
kelas atas (kelas IV, V dan VI) sebanyak 40 siswa. 
 Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket 
yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fasilitas belajar dan perhatian 
orang tua, sedangkan  metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi 
belajar yang mengambil dari nilai raport matematika siswa. 
 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) hasil uji t untuk 
variabel ଵܺ sebesar 2,724 dengan probabilitas sebesar 0,010, karena probabilitas 
0,010<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. Untuk variabel ܺଶ hasil uji t sebesar 3,134 
dengan probabilitas sebesar 0,003, karena probabilitas 0,003<0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika siswa. (2) Dari uji F diperoleh ܨ௛௜௧௨௡௚ sebesar 17,290 dan 
ܨ௧௔௕௘௟ sebesar 5,23 atau ܨ௛௜௧௨௡௚ > ܨ௧௔௕௘௟. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Fasilitas Belajar ( ଵܺ) dan perhatian orang tua (ܺଶ) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa (Y). Untuk uji ܴଶ diperoleh 
angka sebesar 0,482  artinya bahwa prestasi belajar matematika siswa dipengaruhi 
oleh fasilitas belajar dan perhatian orang tua sebesar 48,2% dan sisanya 51,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata kunci : Fasilitas Belajar, Perhatian Orang Tua, Prestasi Belajar Matematika 
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